



O čAKAVSKOM DIJALEKTU GRADišćANSKIH HRVATA 
Ovaj se prilog temelji na podacima iz opširnog rada pok. sveuč. prof 
Stjepana Ivšića pod naslovom "H-:vatska dijaspora u 16. stoljeću i jezik Hrvata 
Gradišćanaca« . Rad nije završio sum autor pa ga je priredio i doradio pisac 
ovih redaka. 
Objavljen je u ediciji Izabrana djela iz slavenske akcentuacije (Gesam-
melte Schriften zum slavischen Akzent) Stjepana Ivšića, Milnchen, 1971, str. 
723-798. 
I 
Naši sunarodnjaci izvan nacionalnih i državnih granica veoma su brojni 
i žive raštrkani gotovo na svim širinama i dužinama zemaljske kugle. Neki 
su se odselili tek u novije vrijeme, najčešće pojedinačno ili u manjim skupi-
nama, a neki su napustili svoju zemlju prije tri, četiri i više stoljeća, često 
u seobama koje su za sobom ostavile opustjele stare krajeve. Sada žive u ne-
kim zemljama kao naši sunarodnjaci daleki potomci tih davno iseljenih Hrvata. 
Jedna oveća i kompaktna hrvatska skupina potomaka nekadašnjih iseljenika 
živi na područjima današnje Austrije, Mađarske i Čehoslovačke, s najpre-
težitijim svojim dijelom u austrijskoj pokrajini Gradišće (njem. Burgenland) 
pa su ti Hrvati i poznati pod imenom gr a d i š ća n s k i Hrvati ili Hrvati 
G r a d i š ć a n e i. 
Danas je naš interes za te Hrvate u dijaspori veoma intenzivan i raznolik, 
a jednako su i oni živo zainteresirani za što svestranije kulturne odnose s 
domovinom svojih predaka s kojom ih veže ne samo osjećaj iste nacionalnosti 
i iste jezične pripadnosti nego i zajednička povijest i prošlost na zajedničkom 
zemljopisnom prostoru prije seobe. 
Hrvatska dijaspora u Austriji, Mađarskoj i Čehoslovačkoj samo je stje-
cajem prilika odnosno zbog međudržavnog razmeđivanja podijeljena državnim 
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granicama, inače ima kontinuiran sliJed i živi kao kompaktna narodnosna 
skU!pina, iako među tim Hrvatlima, ponekad i u ±stim naseljima, žive ·i pri-
padnici osnovnih nacija spomenutih država. 
Masovno iseljavanje predaka današnjih gradišćanskih Hrvata, odnosno 
Hrvata u navedenim zemljama, bilo je najviše izazvano turskim osvajanjem 
naših krajeva i svim posljedicama toga osvajanja. Kao što je poznato, Hrvatska 
se do pod kraj 16. stoljeća, do turskoga poraza pod Siskom god. 1953, svela 
na >>Ostatke ostataka<< - »reliquiae reliquiarum olim inclyti regni Croatiae«. 
Bježeći pred Turcima, jedni se bjegunci prebaciše preko mora u Italiju 
(njihovi su potomci današnji molizanski Hrvati), a veći dio dospje u Zapadnu 
Ugarsku i Donju Austriju, pa i u Moravsku južno od Brna. Manji je dio 
dospio u susjednu Kranjsku (Bijela KraJina) i Štajersku, zatim u Istru i u 
druge mletačke krajeve, ostavivši do danas jezičnih tragova osobito u nekim 
dijalektima slovenskog j ezika.1) 
Računa se da su Hrvati u Austriji i Ugarskoj naselili oko 200 sela od kojih 
se 180 nalazilo u sombatheljskoj i đurskoj biskupiji (i to 54 u Vaškoj ili 
Željeznoj, 51 u Šopronjskoj, 4 sela u Mošonjskoj, 2 sela u Zaladskoj, l selo 
u Đurskoj županiji i 54 sela u Donjoj .A:ustriji) i još izvan spomenutih bisku-
pija u 20 sela.2) Po 1istom se .računanju u navedene ·krajeve ilse1ilo ukupno oko 
100.000 Hrvata. 
. Danas je broj hrvatskih sela i broj Hrvata mnogo manji. Prema Mohlu3) 
na području su se današnjega Gradišća ponijemčila 24 naša sela, u Donjoj 
Austriji sva (54 sela), a pomađarilo ih se 17, dakle bi gubitak iznosio približno 
polovicu. Mnogi su se Hrvati prelili .i u Slovake. Od mnogobrojnih hrva.tskih 
sela (oko 20) na teritoriju današnje Čehoslovačke ostala su donekle hrvatska 
samo 3 sela kod Mikulova (Frelihov, Prerava i Dobro Pole) u Moravskoj i :) 
sela u Slovačkoj (Hrvatsko Novo Selo, Dubrava i Hrvatski Grob). 
Seobe naših ljudi u navedene krajeve nisu izvršene odjednom niti su 
svi iseljenici s istih područja. Čini se ipak da su najintenzivnije seobe izvršene 
tridesetih i četrdesetih godina 16. stoljeća, odnosno do potkraj toga stoljeća, 
po nekim podacima najviše 1533. god. u Gradišće i 1584. god. u Moravsku pa 
se upravo te godine uzimaju kao godine doseljenja i prema njima se određuju 
i slave jubilarne obljetnice boravka tih Hrvata u novoj domovini.4) 
Glavnina preseljenika potječe s područja sjeverno od Velebita do Pokuplja 
uključujući Pounje i dio Bosanske krajine (područje Valahije), zatim s po-
dručja oko Siska i sisačkog Posavlja te zapadne Slavonije. Tako dakle većina 
preseljenika potječe iz krajeva koji su u vrijeme seobe bili (dijelom su još i 
danas) čakavski, a manji dio s graničnih čakavsko-štokavskih, kajkavska-što-
kavskih, kajkavska-čakavskih ili štokavskih ~ kajkavskih područja. I današnji 
hrvatski gradišćanski govori najvećim svojim dijelom pripadaju čakavskom 
narječju tvoreći jedan poseban njegov dijalekat, štokavaca je znatno manje, 
a kajkavci su u neznatnom broju sela. I s obzirom na podrijetlo s područja 
gdje su već bile u procesu neke dijalekatske interferencije i s obzirom na 
razmještaj preseljenika na novim područjima gdje su također stvoreni uvjeti 
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za dijalekatske interferencije, ima među gradišćanskim govorima i miješanih 
i prijelaznih govora; osobito su takvi oni govori koji su izvorno bili kajkavski. 
Hrvatskogradišćanski čakavski dijalekat iskorišten je i kao osnovica za 
hrvatskogradišćanski književni jezik koji ima već priličnu tradiciju. Sada se 
pripremaju i temeljni priručnici (rječnik i gramatika) za taj književni jezik. 
Bit će stoga korisno da se i naša stručna i kulturna javnost upozna s glavnim 
osobinama čakavskoga dijelekta u Gradišću; posebice se naše zanimanje po-
tencira zbog činjenice što je taj dijalekat u višestoljetnoj izolaciji pa nije 
slijedio razvojni put srodnih d'ijalekata u našoj zemlji. A svoje je inovacije 
stvarao ili samo unutarnjim poticajima ili drukčijim izvanjskim utjecajima 
nego čakavski dijalekti u našoj zemlji.5) 
II 
Opće napomene o gradišćanskim čakavskim govornim osobinama 
Hrvatski se čakavski gradišćanski dijalekat može u najopćenitijoj raš-
člambi podijeliti u dvije grupe: 
U prvoj, većoj grupi razvoj je išao tako da je od nekadašnjih dugih vokala 
e i o (tj. e, 6) i od nekadašnjih kratko naglašenih vokala e i o (tj. e, o) rezultat 
isti, tj. dvoglasni izgovor ie i uo. 
U drugoj, manjoj grupi samo je od nekadašnjih dugih vokala e i o (tj. e, 6) 
rezultat dvoglasni izgovor ie, uo, ·a od e i o ili se razvilo e i 5 (tj. e i o s aku-
tom i duljenjem tih vokala, ali ne i s diftongacijom, npr. u Frakanavi) ili je 
ostalo prvotno stanje, tj. e i o (npr. u Stinjakima). 
U nekim je govorima zastupljen fonetski arhaizam čuvanjem glasovnoga 
skupa lj (tj. 1-i) i nj (ti. n-i) što znači da nije dobiveno ! i n (grafemi ! i n 
označavaju ovdje svaki samo po jedan glas, i to grafem l onaj glas koji . 
po književnom pravopisu pišemo dvoslovom lj, a n onaj glas koji pišemo dvo-
~lovom nj). Tako je npr. dobiveno stabauje < stabal-je (Panjgrt) ili stabaoje 
< stabal-je (Geca). 
Početno j (tj. j-), prvotno ili protetsko, prelazi u nekim govorima u d' 
(tj. glas blizak našemu književnom đ, ali više prednje artikulacije i obično 
okluziv, a ne afri:kata). Otuda ima d'ime < jime, D'ive < Jive, d'ajce < jajce, 
d'uha < juha, d'ezik < jezik i dr. 
Krajnje se l (tj. -1) u gl. pridjevu radnom gubi u nekim govorima, npr. 
bi < bil (Veliki Borištof), u nekima prelazi u -u, npr. biu < bil jednako kao 
i kotau ili kotau < kotal i kao u navedenom primjeru stabauje < stabal-je 
(Panjgrt). 
Od morfoloških karakteristika valja spomenuti znatno i veoma prošireno 
širenje nastavka -ov l l-ev u gen. pl. imenica svih rodova, npr. iglov (prema igla), 
rebrov (prema rebro), pripetenev (prema pripeteiie), materev (prema mati) itd. 
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Širi se i završetak -oh iz lok. pl. koji duljenjem i drugim fonetskim pro-
mjenama ob~čno daje ~ua [ih -ua]* (pošto je h otpalo), npr. na tlUa ll na tlua 'na 
tlima', na · kolua 'na kolima' (Hrvatski Jandrof), na kolUa (Frakanava), 
na vratila // na vratua 'na vratima', (za) nadrua 'u zanjdarju', na naćvua 
'u naćvama' (Koljnof i dr.). 
Poznat je nom. pl. kao ffisa, Vazma i sl., tj. imenice muškog roda mogu 
u pluralu dobivati završetak karakterističan za imenice srednjeg roda. Toga, 
uostalom, ima i u čakavskim govorima u Hrvatskoj. !višić je upozorio na pri-
mjer nom, pl. liipta prema nom. sg. lapat na području južno od Karlovca, a 
sada znamo da je ta ista pojava prisutna i u nekim drugim čakavskim 
govor~ma.6) 
Između semantičkih osobina veoma je uočljiva upotreba riječi nek < neg(o) 
u značenju 'samo', npr. on nek spi 'on samo spava', što se dade razumjeti iz pri-
mjera kao što je 'on ništa ne radi nego samo spava'. Ta je semantika riječi 
nek ušla i u opći gradišćanskohrvatski. književni jezik. 
Potanji prikaz gradišćanskih čakavskih govora 
Gradišćanski su čakavski govori u velikoj većini ikavsko-ekavski. Time 
se oni oslanjaju na veoma prostrano područje čakavskih ikavsko-ekavskih go-
vora u Hrvatskoj koji zauzimaju središnje područje između čakavskih ikavskih 
govora na jugoistoku (otprilike od zadarskog područja do jugoistočne granice 
čakavskog narječja) i ekavskih govora na sjeverozapadu (od Bakarskog zaljeva 
prema sjeverozapadu). Ikavsko-ekavsko se dakle područje prostire između na-
vedenih područja ikavskih i ekavskih čakavskih govora uz obalu i na otocima, 
a zauzima i gotovo sve čakavsko područje u unutrašnjosti (ličko-pokupsko i 
goransko područje gdje se govori čakavski). Taj se podatak slaže i potvrđuje 
uvodnu tvrdnju da gradišćanskohrvatski čakavski govori potječu upravo s 
područja čakavskih govora u unutrašnjosti, koje je područje prije i u vrijeme 
seobe obasezalo mnogo šire prostranstvo nego je današnje prostranstvo čakav­
skih govora u unutrašnjosti Hrvatske sjeverno od Velebita, a ti su govori bili 
i onda kao što su i danas ikavsko-ekavski. Iako u gradišćanskohrvatskim ča­
kavskim govorima kao i u čakavskim govorima u Hrvatskoj koji su ikavsko-
-ekavski ima raznih odstupanja u količini i vrsti ikavizma ili ekavizma, ipak 
se može potvrditi opće pravilo da se ti ekavizmi i ikavizmi ravnaju po pozna-
tom zakonu Jakubinskoga7) po kojem ekavski refleks »jata« dolazi u slogovima 
ispred prednjojezičnih suglasnika i stražnjoJezičnih vokala, tj. ispred t, d, l, 
n 
n, r, s, z kad im slijede vokali stražnje artikulacije tipa o i u. Usp. npr. testo 
prema misit(i). Tako je i ded < dedo, mesto, breza, delo, leto za razliku od 
dite, mliko, dpa, sime i sl. 
O područjima odakle potječu gradišćanski Hrvati govori i njihova akcen-
tuacija. Ta se akcentuaclja prislanja više svjeverozapadnim nego jugoistočnim 
čakavskim govorima, tj. u svojem je pročišćenom obliku onakva kakva je i 
akcentuacija na čakavskom prostoru u unutrašnjosti Hrvatske ako se, dakako, 
* Dvoglasni izgovor zbog tehničkih razloga nije mogao biti, ni ovdje ni drugdje, 
označen posebnim znakom. 
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svede na izvorno stanje. S obzirom na važnost akcentuacije i za upoznavanje 
naših govora i za upozoravanje na međudijalekatske odnose, ovdje se tek s 
neznatnim kraćenjima i minimalnim izmjenama donosi sustavni prikaz glavnih 
osobina hrvatskogradišćanske čakavske akcentuacije kako ga je formulirao 
sam prof. Ivišić:8) 
Gradišćanska čakavska akcentuacija u najviše govora je ovakva: 
l) Ima tri akcenta: kratkosilazni, čak. akut i dugosilazni; 
2) kratkosilazni akcenat se prenosi s posljednjeg sloga u primjerima kao 
s do > selo i vino > vino; 
3) čakavski akut na posljednjem slogu prelazi obično u dugosilazni, dakle 
npr. leti: > leti, cf. kru 'krv', ali dril 'drv' (Geca); 
4) dugosilazni akcent koji je postao od čak. akuta na posljednjem slogu 
u većini govora skače ostavljajući dužinu na vokalu, dakle npr. leti ( < leti) 
> leti; 
5) kao leti > leti vladaju se i primjeri gdje je dugosilazni u zatvorenom 
n 
slogu mjesto kratkosilaznog akcenta, npr. otac ( < otac) > otac; 
6) krajnji zatvoreni slog, bez obzira n~ krajnji konsonant, s kratkosilaznim 
akcentom dulji se g o t o v o u v i j e k i dobiva obično dugosilazni akcent, 
koji se u višesložnih riječi vlada prema točki 5), dakle: miš > miš, i miš > i 
miš; danas > danas; 
7) dužina iza iskonskog akcenta nema, dakle vidi > vidi; 
8) dužine ispred kratkosilaznog akcenta ostaju, a ispred dugosilaznog ili 
cak. akuta obično nestaju, da1Me npr. misil:i > mis'ili, ali gen. sg. ruke (< ruke) 
> ruke > rukie (ie- < -e), instr. sg. ruku (< ruku) > rruikii; kriiči > kriči, 
grizu > grizu i dr. 
9) čak. akut u primjerima kao suša, pišemo ostaje; 
10) kratkosilazni akcenat u slučajevima kao klinac - klinca, palac -
- pi'ilca izmjenjuje se s akutom, daikle klinac- klinca, 
ll) od a, e (kojega god postanja) i o osim na krajnjem slogu bude a, e i 5, 
dakle blato > blato, zeta > zeta > zii~ta, kolo > kolo > kuolo; 
12) z a t v o re n i slogovi s vokalom i i u i osim krajnjih s kratkosilaznim 
akcentom dulje se dobivajući čak. akut, dakle npr. čizma > čižma, črišna, 
> črišna, misllmo > mislimo i dr. 
U ovih 12 točaka sadržana pravila pokazuju osobito promjenu i, U, O, a, 
e u i, il, 6, a, e, i to za o, a, e u otvorenom i zatvorenom slogu, a za i, u u 
z a t v o r e n o m slogu. 
Duljenja ne bude samo u nekim slučajevima; nema ga na kraju riječi, npr. 
gen. sg. dna; ispred infin~tivnoga -t, npr. pisat > pisat, molit > molit, ali 
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grist < gristi, priest < prest < presti; u nekim primjerima, kao nrpr. črišiio·,· 
prema črišiia. 
U sumarnom pregledu akcenats'~ih osohina hrvatsikogradišćanskiih čakav­
skih govora ·razložno je reći da se glavne akcenatske osob1ne vežu za govorne. 
tipove kakvri. su u mjestima Stinjaki, Frakanova, Borištof ·i Novo Selo. 
Evo za ilustraciju nekoliko komparativnih prirrnjera: 
l. vino, otac - ·oca, leti, sflša, klinci (S tinj akii); 
2. v1·no, otac- oca, leti, ·suša, klinci (Frakanaya); 
3. vino, otac - oca, leti, suša, klinci (BoPištof i Novo Selo). 
Za •određivanje vremena seoba .i nj,ihovih •ishodišta važan je pokazatelj 
i leksJ.čka građa. Na temelju se te građe tak!ođer može reći da se » gradišćanski 
govori i leksički povezuju s našiin ča:kavskim g:worima na j'ugu od Kupe i sa 
susjednima kajkavskllima iZJmeđu Kupe i Save«.9) 
Gradišćanski čakavci n,p1r. mjesto riječ.i .kiša imaju riječ godlina (lili guodina) 
isto onako kako tu riječ u značenju 'kiša' imaju oi kajkavci na jug od Save 
i čakavci na jug od Kupe. Ishl je odnos i u uporaoi riječi vekU (kajkavski) ili 
vakli (čakavski) kako nazivaju ot~ose Gradišćanci i naši kajkavci i čakavci 
južno od Save i Kupe. Gradišćanska je i J'liječ zjillo 'otvor u star~nske Jpeći', 
a ~iječ zUlo (zjulo) u istom značenju poznaju i čakavci !C>Iko Karlovca. Hrvatsko-
gradišćanska je i r·iječ lapiit > Hipat 'njiva', a tu dječ 1g•ovoTe i tkaj'kavci i ča­
kavci na jug sve do Otočca, s lokalnim akcentom lapat Hi lapat. 
NabPajanje nek·ih lek.Sii.čkih slaganja između hrva.tskogradišćansklih govo['a 
i naših kajkavskih i čakavskih govora na pod~učjima rodakle je po,tekla glav-
n1na gradiršćanskih prese1jenr1ka zaključit ćemo jednom izrazitom jezi·čnom oso-
binom tipičnom za jedne i za druge spomenute govore. Ono š.to bi se u našem 
književnom jeziku reklo kondicionalom za prošlost, ka2luje se u GradiiŠću per-
fektom glagola htjeti, npr. otac mu je tl(l) govorit 'Oitac hi mu goV'OI1io'. Takva 
je upotreba glagola htjeti 1ipična i za mnoge ll i•č:ko-pokupske govore. 
Razumljivo je što Hrvati Gradišćanci nemaju u svojim govorima turskih 
riječi kojih u većoj ili manjoj mjeri ima u svim našim govorima, pogotovu 
u onima koji se nalaze na područjima nekadašnje turske dominacije ili direkt-
nijeg turskog utjecaja. Turcizmi su u gradišćanskim govorima izostali iz jed-
nostavnoga razloga što su preci današnjih hrvatskih Gradišćanaca napustili 
svoju zemlju upravo bježeći od Turaka i ispred Turaka. Nekoliko turcizama 
poznatih i gradišćancima (npr. žep - žiep, bašća, dilber) došlo je i primljeno 
u gradišćanske govore posredno, uglavnom preko pjesama u kojima se nalaze 
spomenute i još neke druge riJeči turskoga (orijentalnoga) podrijetla. 
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Podaci o govornim osobinama nekih dijalekatski reprezentativnih sela 
BORIŠTOF 
Upitna je zamjenica: ča. 
A k e e n a t: 
1. dan > dan 
2. nož > n6ž l l nuož, sud > sfid, on > uon 
3. pero > pero 
4. potok > potok > potuok > potuok 
5. v!no > vino ' 
6. n!mac nimac 
7. leti > leti, vode > vo die > vOdi e 
v 
8. p!sal > pisal - p!sali > pisali, vezal > viezal - vezali > vezali 
9. rilke > rfikie l l rukie, trese > tresie 
10. c!dimo > cidimo > cid1mo, analoški i cidim, predemo > prediemo > pre-
diemo, analoški i prediem 
11. vidi > vidi, prodali - prodali > pruodali 
12. reže > riže (ali: berie < bere < bere, orie < ore < ore; kože > kožie 
> kož.ie > kuožie, ali: gužve > gužve, crikve > orikve) 
13. veže > vieže, piše > piše, pored: vieže, piše 
14. gužva > gužva, pored: gužva . 
15. deseti > desieti 
16. korito > korito 
l 7. čist > čist; zatvoreni krajnji naglašeni slogovi uvijek su dugi, npr. otac > 
otac > otac, kficak < kilcak, ali pas (psa) 
] 8. sito > sito 
19. čizma > čizma, jutro > jutro, guska > guska, koritce > korice, sitce > 
sice, črišna, gen. pl. črišan, britva, piple ... 
20. klinac ·- klinca > klinac - kllnca, ponedqak ponedqka > ponedi~ak 
- ponedi~ka 
21. teški, slatki, vrli ... gen. pl. lopat 
22. čak. akut koji je dao dugosilazni na kraju: sud > sfid, ziet > ziet (v'hzeti 
i z eto): miloj zi et će zi et. 
G l a s o v i: 
a) o, e, a > o, e, a (< o i 6, e i e, a i a s tromim akcentom - osim na kraju): 
bOga, zeta, žaba > buoga, zieta, žaba; dasku > diisku, dakle je: 6 = 5 ili uo, 
e = e iLi rie, a = a (obično a s tromim akcentorrn 'iE a): kuora, pl. siela, piera, 
lieto, lopata > lopata itd. 
b) 6, e > ilo, ie (< e, e, e nazalno): bilog, milost, nuož l l nož, ilon, pieć 
e) u, i, r u zatvorenom slogu, ako prvi suglasnik niie i. l, ~· m, n, ·r, v, bude 
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ii, I, r (s čak. a;kutom): zutra, guska, tikva, čerišna, vrtnli., grdne; usp or. i 
primjere pod br. 19 
d) l. e = i: clJdlim, cid'Lmo. šilnolmša (cf. sieno), nimac, pooedi~ak, divuoj1ka, riže. 
2. e = lieta, sieno (cf. šinokoša) 
e) -l > 0 ~u glagol. pr.djeva radnoga): duoša 'došao' 
f) J oš nekoHk'O fonetskih osobina: S•ieno ali šinokoša, šuša mj. suša, VJiš~na mj. 
visina; ledvenica mj. ledenica. 
g) Govori se samo: vičera i vičerat. 
I z m orf o l o g i j e: 
Nom. pl. voli one vol•ovi, ali samo svatovi. 
U promjeni brojeva karakte11istično je: dvimi, trimi (kolimi), ali dual: 
uš'ima, očima. 
U s p or e d b e: 
Borišto•f (čalk·avski): duOša sam po poslu 
Bandol (štokavskii): doša sam po poslu (pos·lu) 
FRAKANAVA 
Upitna je zamjenica ča: 
Fonetika i akcenat: 
l. e > Frakanava, gen. Frakanavie (cf. od sriedie), voda > voda, gen. sg. 
vode > vodie, starina - od starinie 
2. 6 > uo: sobuota (:sobota?, sabota?), utuorka) (:utorak), na kolila 
3. a, o, e (preneseno) > a, o, e: diiska, ak. sg. dasku, voda, ak. sg. vodiu, zemja, 
ak. sg. zemju. Uspor. i ove primjere: s tobom, delali, debeli (: debeli). Prema 
tome raz1ilka o :ilo može pomoći za utvrđivanje akcenta oak. alkuta, kratko-
sHaznog i dugosilla~nog, tj. n6ž ·illi nož daje nuož, danas nfrož, ali (!Jok.) l l 
linstr. pl. (s) popi > (s) popi, koje prema tome ne odigo.va;ra sta·r1jemu popi, 
tj. nije bilo stadija: nom. sg. pop, nom. pl. popi, instr. pl. popi, nego je od 
stadija: a) pop - popi - popi nastaJ.o b) pop - popi - popi, e) !Pop -
popi-popi. - Moglo je biti ovako: 
l. stadij: pop - popi - popi 
2. stadtj: pop - popi - popi 
3. studli:j: pop - popi - popi 
4. s:tadtj: pilo p - popi - popti 
5. stadij: pil op - popi - pu opi. 
RazliJka: 6, e > ilo, ie, i o, e > o, e treba da posluži za određ·ivanje krono-
logije i kvalitete akcenta u pol-ožaju. Prema tome bli bi1lo, npr.: 
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a) trgovac - ·trgov-ca -+ trguov-ca -+ trguov-ca 
trgovac -- trgovca -+ trgilovca -+ trguovca 
b) lonac- lonca - lonci -+ lonci l l lonci, gen. pl. lonac 
lonac - looca - lOnci -+ lonci - lilonoi l l luonai, gen. pl. lonac. 
Ako je položajna duljima 6 ilri o stara, cmda je uo moguće; mora1o je dakle 
biti jedno vrijerrne: 
l. lonac- Lonca- Lonci- lOnac, onda: 
u 
2. lonac- lonca- looci - lOnac, onda: 
3. lonac- lonci:i - lilonoi l l luonci- lonac 
4. lonac - landi - lilonci l l luonci - lonac 
5. lornac - lonca - lilonci l l luonci - lonac. 
Ako duljenje nije sta,ro, 0111da bi u položa.Jju o daval.o o, dCl!kle divojak > 
dlivojk (gen. pl.), a jednako i divojka (norm. sg.). 
4. -av > au: Frakanauci, frakanauski 
5. -ul > -u: čil 'čuo' 
6. -l > - u: rekau (rekla), vakau (< vakal) 
7. -rl > -r: zapr .. . ilmr. 
Po Ivšićevu mišljenju, a:kcenat je kao u Jurkovu Se1u ru 2UJmberku, samo 
je zatvoren slog o.tegnut. Pri tome se pojam za:tvorenosh sloga ne mora u sve-
mu podudara ti sa stanjem u hrvatskom književnom jeziku, npr. lapat ·· -
lapti > lapat- lapti (= lii-pti). 
Iz morfologije: 
nom. sg. vakau, gen. sg. vakla, lok. sg. vakli, lok. pl. vakli 
nom. pL lapti: nom. sg. lapat, lok. pl. na lapti: lok. sg. !ll'a liipb 
nom. pl. sela > sela, lok. pl. seli > seli 
nom. pl. snopi, i:nstr. pl. snopi 
nom. pl. kola, l'Ok. pl. lmlila ~kolua), instr. pl. kuoh (ku51i) 
nom. sg. sta.rac, nom. pl. starci, gen. pl. s·tarcuou, instr. pl. starci 
nom. l l ak. pl. vrata (zapri vrata), lok. pl. vratua (č•a stojiš na vratUa) 
Pr.idjev određeni kiseli, debeli , široki. 
N e k e n o v o t v or i n e: 
l. povij em - povijemo - povijedil (:pijem ... ) od ilnfilnitiva povit (cf. u 
Oštarijama: povijem - povijerrno - poviju; Usp. Rad JAZU 180, 56) 
2. lok pl. -o: na kolila, na naćvua, na klila 
3. gl. iter. -evat (cf. u Oštarijama: očekleva1, ib.) 
STINJAKI 
Upitna je zamjenica ča. 
N e k e fon e t s k e i a k e e n a t s k e o s o b i n e : 
n 
l. e > ie: orien, grizie, sviežu zieca, restie // restie riebac 
2. e > e l l ('ile): reklli, de~aš, zi eca (gen. s g.) 
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3. e > u l l e (samo sporadi•čki): cista 'cesta', gil:izdo, dlte, misto, did; 
delat, sieno, ·ort:e1e, koliena, ali kolino (cf. pl. imiena u Pinkovcu) 
4. 6 > 6 l l uo: domOm 
5. o > o: pro.šal 
() () 
6. a > a: r;~ebac, obraz 
7. đ > đ: lieđe 
8. ~ > !: va dilpF, čak i j > !: u,le 'oie' 
9. h > 0: trohu > tro 'malo ' 
10. v > va: va dupF 
ll. e- > 0: ezik > zik 'jezik' 
12. o- > 0: brve < obrve, blOk 'oblok' 
13. i- > 0: glica (u bora) 'iglica' 
Dakle, početni neakcentuiran vokal > 0: uspor. br. ll , 12, 13. 
() 
14. ra > re: restie, ri.ebac 
15. r > er l l ar: f. umerla: m. umar, per~e 'priie' 
16. -m -n, odnosno -am l/ -n > um l /n : imun 'imam·, edfin dun ' jedan 
dan' 
() () 
17. a) čist obraz, zik 'jezik', rlebac 
b) pero, vino 
e) berie .. . restie 
d) lito, pl. lita, nebesa, restie 
Poluakut često: tromi akcenat > a 
Iz morfologije: 
na oriu, na ziku, na laptil orie, va dupli .. . (očekivana morfologija) 
N e k o l i k o l e k s i č k i h p o d a t a k a: 
la jat 'psovati', nimun koli 'nemam kada', tro ( = trohu) 'malo', zril.e 'ži.to ', ur 
( = jur) 'već', mustaći 'brkovi', gilćni zubi (prema gutni zubi u Borištofu), guta 
'jabučica' , perle 'prije', tedun 'tjedan' (cf. u Bandolu tajdan ta je dan), lieđe 
'leđa', naša mista su Hpa: naše misto je lipo. 
BILJE SKE 
1)Cakavskih utjecaja ima u slovenskom t er s k o m dijalektu (v. Ramo·Jš, 
Kratka zgodovina 127), a b j e l o kr a j i n s k i je dijalekat još i danas , mješovit 
hrvatsko-slovenski govor (v. Ramovš, Dialekli). O seobama naših bjegunaca na da-
našnji slovenski teritor.ij v. J . Mal, Uskočke seobe i slovenske pokrajine, SEZ 30 
(1924) i u A. lVIelika, Slovenija - Geografski opis, 1935, 864-6. 
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2) Usp. Adolf Mohl, Horvatok bevandorlasa 1533-ban, Budapest 1915. 
3) Usp. bibliografski podatak pod br. 2 
4) Potanje je o vremenu iseljavanja i o područjima odakle se vršilo iseljavanje 
pisao M. UjevJć u knjižici pod naslovom >>Gradišćanski Hrvati« u izdanju Društva 
sv. Jeronima, Zagreb, 1934. Ima, dakako, i druge starije ·i novije literature, naše 
i strane, o tom problemu. U naše se vrijeme tim problemom intenzivno i uspješno 
bave i sami Gradišćanci. 
5) Velika većina gradišćanskih govora ima artikulaciju po kojoj je ekspiratorna 
sila razdijeljena na slogove tako da akcentuirani slog ne odvaja od neakcentuiramh. 
prema čemu se taj izgovor približuje mađarskom; to se osobito osjeća kod starijih 
inteligenata koji su svršili mađarske škole (usp. npr. izgovor gospodine). Na taj su 
način ostali vokaLi dobro sačuvani, ali je intonacija u nekim govorima stradala; za-
cijelo je gdješto pod utjecajem mađarskog jezika silazna intonacija obladala (npr. 
u P etrovu Selu govore )isla i jasla). Kako mađarskt jezik nema naše a, a ima a, 
to oni koji su prošli kroz srednje i eventualno i više mađarske škole, i za 111aše -ii 
(tj. a na kraju riječi) uzimaju mađarsko a (a); tako •Se npr. u Petrovu Selu čujP. 
srida mj. srida, o(d) četrka do četrka, ot pietka do pietka (Duljenje vokala a 
u drugim prHilkama nije ·iste vrste.). 
Kad znamo da su gotovo svi potomci naših bjegunaca d v o j e z~ č n i, a stariji 
obično i tr o j ez i č n i, jer uz hrvatski jezik znaju i njemački :i mađarski, oncta 
se ne bismo smjeli čuditi da )ie naš izgovor još jače stradao. (Usp. u Ivšića, e. d. 
str. 749.) 
6) Usp. npr. B. Finka i A. Šojat, Govor otoka Žirja. Rasprave Instituta za jezik 
JAZU br. l, str. 164-5. (Zagreb, 1968). 
i) Usp. Ivšić, e. d. str. 753. 
8) Usp. Ivšić e. d. str. 755-6. 
9. Usp. Ivšić, e. d. str. 758. 
III 
Karte 
Da bi se dobio približan uvid odakle potječu naši bjegunci, kako su raz-
mješteni na područjima u Austriji, Mađarskoj i Čehoslovačkoj gdje danas žive 
njihovi potomci, kada su se iselili i kojoj dijalekatskoj grupi pripadaju, --
donosi se 6 karata na kojima su obuhvaćeni svi ti podaci. Naslovom karata 
određen je i njihov sadržaj, a legendama se na kartama utvrđuje potanja dife-
l'encijacija obuhvaćenih podataka. Karte su, prema tome, same po sebi do-
voljno obavijesne i ne zahtijevaju posebne komentare, osim onih koji su obu-
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